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1. ????  
 
1990 ????????????10 ???????????????????
???????? 10 ???????????????????????????
??????????????1995-2002 ????????? GDP ?????
???? 1.2????????????? G???―????3.4???????
?3.2????????2.7????????2.3????????1.8???????1.4??
―????????????????? OECD ???―???5.3???????
????3.8????????3.3????????2.9????????2.6??―?
????????OECD ???????2.7?????????????  
? 1 ??1980-2003 ??????? GDP ????????????????
?????????????????GDP ???? 1980-1991 ???????
???????????????????1991-2003 ?????????????
?????????????????????? 1 ? 1 ???????????
????????????GDP ?????1980-91 ???????? 3.89???
?????????1991-2003 ???????? 1.14??1980-1991 ?????
??? 3 ?? 1?????????  
?? GDP ????????????10 ?????????????????
????????????????????????????? GDP ????
????????????????????????????????????
?????????????1990 ?????????????????????
????1990 ??????????????????????????????
?????????????????????  
???????????????? 2 ????GDP ????????????
??????? 3 ??????????????????????? 4 ????
????????????????????????????????????
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????????????? 5 ???????????  
???????????????????????????????????
??????????????????? 1990 ??????????????
???????????????????? GDP ?????????????
?????????????????????1990 ?????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????1990 ????????????????
????????????????????????????????????
???????????????  
 
2. GDP ???????  
 
?????1991-2003 ???????? GDP ??????????????
????????????????????????????????????  
? ??????????????GDP???????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????  
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? ??????????1991-2003 ?????????12 ?? 8 ???????
?????????GDP ??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????  
? ? 1 ???? 2 ???1980-91 ??? 1991-2003 ????? GDP ?????
????????????????????????????1991-2003 ???
?????????????? GDP ?????1.14?????????????
????????? 1.56?????????1991-2003 ???????????
???? GDP ?????????????????????????????
???????????????? GDP ?????????????????
???????????????????????????????????
?6.39%???????3.22%??????? GDP ?????????????
????GDP ? 6 ??????3 ??????????????????  
? ???????????????????????????????????
???????1991-2003 ????????????????????????
??????????????????????????????????
-0.24%??????????????? -0.59%????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????? -2.48%??????? -0.14%???
????????????????????????????????????
????????????  
? ??????????? 1980-91 ???? 1991-2003 ???????????
????????????????1991-2003 ???????????????
????????????85.40%?????????????????????
? 18.64%?????????????????? 13.07%??????????
????????????????????????????????????
??????????? -1.26%? -4.35%??? -11.49%???????????
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????????????????????????????????????
?????????????????? 81%????????????????
??????????????????????????  
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????  
? ???1991-2003 ???????????????????????????
??? 1980-91 ?????????????????????????????
???????????????????????????1991-2003 ????
???????? 1980-91 ????????????1.14%? 3.89%??????
??????????????????? 1991-2003 ?????????
1980-91 ?????????????????? 1.56%? 3.59%???????
1980-91 ????????????????????????????????
1991-2003 ??????????????????  
? ???????????????????????????????????
1991-2003 ?????? 1980-91 ?????????????????????
????????????????????? 1991-2003 ?????? 1980-91
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????? 1980-91 ???????????????????????????
????????????????1991-2003 ?????????????  
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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???????????????????????????????1991-2003
????????? 1980-91 ???????????????????????
???????1991-2003 ????????? 1980-91 ???????????
????85.40%? 57.24%????????1991-2003 ????????????
??? 1980-91 ????????????????????  
? ?????????????????????? 1980-91 ???????
1991-2003 ????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????? 1980-91 ???????
???????????1991-2003 ????????????????????
????????????????????????????????????
1980-91 ????? 34.09%?????????? 1991-2003 ??????
-11.49%???????????? 45.58 ??????????????????
???????????????????????????? 1991 ?????
??????????????????????  
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????? 1980-91 ?? 1991-2003 ??? 2.03 ??
?????????????????????2.75 ??????????????
????????????????????????????????????
????  
? ???????????????????????????????????
???????????????5.60 ???????????????????
????????????????????????? 0.32 ?????????
?????? 1.09 ??????????????? 6.70 ??????????
????????????????????????????????????
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???????????????????????? 7.59 ??????????
?????????4.92 ?????????????????????? 1990
????????????????????????????????????? 
? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????67.91%??????????36.34%??
?????????5.22%????????????3.84%??????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
54.86%????????????????????? 13.05%????????
????????????????? 1990 ????????????????
?????????????????????  
? ???????????????????????????????????
? 1990 ????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????  
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????1980 ????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???1993 ???????????????????????????????
???????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????
?????  
 
????????????  
 
??????????? 1990 ?????????????????????
?????????????????????????????????????
?????1991-2003 ??????????????????????????
????????????????1998?????  
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????  
?? 1991-2003 ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????  
 
?  ??????????  
????????????????? 1980-91 ?????? 3.32%????
????1991-2003 ?????? 0.98%????????????????? 1?
????1991-2003 ??????????????????????????
??????????????????1.56%??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????  
 
                                        
1 ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??  
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?  ???????  
1990 ????????????????????????????????
????????????1991?2003 ?????????????????
?????? 0.39%??? 2???????????????????????
????????????????????  
 
?  ?????????????  
?? 1991-2003????????????????????????????
?????????????????????????????1996-98 ???
??????1991-2003 ?????????????????????????
????????????????????????????????????
???????? 1991-2003 ????13.3%?? 3.3%???????? 12 ??
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????  
????????????????????Ginama (1988)??? (1991)??
? (1999)??? (2001?2003)????2003a??Murata?2003b??????? (2003a?
2003b)?Zhou (2003)??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????Horioka(2006)?????  
???????????????????????????????????
?????????1991-2003 ??????????????????????
????????????????????????????????????
                                        
2 ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???  
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
1991-2003 ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
Horioka (2006) ?????????Horioka (2001)?????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????  
 
?  ???????  
? ???????????????????????????????????
?????????????????????????? (2001?2003)?????
????????????????????????????????????
???????????????????????1990 ???????????
??????????2002 ?????????????5.5%?????????
???????????????????????????????  
 
? ??????1990 ???????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????  
 
???????????????  
 
? ??????????? 1990 ?????????????????????
?????????Posen (1998)?Bayoumi (2001)?????? (2002)??? (2002?
2004)???  (2002) ??????????????????????  (2001)?
Hayashi and Prescott (2002)??  (2003)???  (2003?2004)???  (2003)?
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Kawamoto (2004)??? Kobayashi and Inada (2005) ???????????
??????????????  (2006)???? 3?   
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????Hayashi and Prescott (2002) ??1990 ???????????
????????????? (TFP)???????????????? 1988 ?
??????? 1988-93 ????????? 44 ???? 40 ?????????
?????????1996-98 ???????????????????????
???????????????????Kawamoto (2004)??1990 ?????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????? TFP ???????
?????????????????????Kobayashi and Inada (2005)?
1990 ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????? (2006)???? 1993 ????????????????????
????? 1990 ????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????  
? ????1990 ?????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? 1980 ???????????????????????????????
                                        
3 Blomstrom, et al. (2003)?Callen and Ostrey (2003)????  (2004)????
??  (2002)???????  (2003)?Mikitani and Posen (2000)??? Saxonhouse 
and Stern (2004) ??????????????  
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????  
 
????  
 
1990 ?????????????????????????????????
??????????? GDP ??????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??1990 ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??1990 ????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????  
???????????????????????????????????
????1980 ???????????????1990 ????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????  
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????  
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1990 ??
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????????
???????? 3.59 3 1.56 3 57.24 1 85.40 1
???????? 3.54 4 3.22 2 5.45 3 18.64 2
??????????? 6.11 2 -0.59 5 34.09 2 -11.49 6
??? (2.44) (-2.48) (3.54) (-9.27)
????? (7.44) (-0.14) (30.54) (-2.22)
??????????? 0.85 5 -0.24 4 1.67 4 -1.26 4
??? (-0.53) (-0.89) (-0.04) (-0.15)
????? (-2.85) (-1.06) (-1.56) (-1.18)
????? (2.45) (0.02) (3.26) (0.07)
????? 9.56 1 … 6 1.14 5 -4.35 5
??????????? 0.78 6 6.39 1 0.42 6 13.07 3
??????????? (4.61) (4.26) (9.68) (37.78)
??????????? (5.94) (3.63) (9.26) (24.71)
????? (?????) 3.89 1.14 100.00 100.00
??????????????????
????X???GDP???????? [X(t2) - X(t1)]*100/[GDP(t2)-GDP(t1)] ????????
1991-2003
??? GDP????????????????????GDP????????1980-2003?
1980-91
??? t1???t2???????????X???????????[(X(t2)-X(t1))**(1/(t2-t1)) - 1]*100
????????
1980-91 1991-2003
???????????
??GDP???????
???
????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????2004??????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????1994?????
????????????????????????????
??? ?????????????????????????2005?? (???????????)?  
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GDP?????
???????? 62.91 1 60.97 1 64.08 1
???????? 6.10 4 5.88 4 7.50 3
??????????? 19.31 2 24.38 2 19.81 2
??? (6.08) (5.21) (3.36)
????? (13.24) (19.17) (16.44)
??????????? 8.91 3 6.43 3 5.45 4
??? (0.36) (0.22) (0.17)
????? (2.99) (1.43) (1.10)
????? (5.57) (4.78) (4.18)
????? 0.34 6 0.62 6 -0.02 6
??????????? 2.42 5 1.73 5 3.18 5
??????????? (7.87) (8.49) (12.22)
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??? ??????
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??GDP???????????
1980 1991
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???????%??
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?? ??? ?????
1980 17.3 15.4
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1984 16.1 14.3
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1986 14.8 13.0
1987 13.1 11.5
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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